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上 海 江蘇省 折江省
食料品 18 10 4
繊維 51 33 10
木材 .家具 1 0 1
パルプ .舵 8 2 0
出版 .印刷 2 1 0
化学 .医療 85 47 ll
石油 .石炭 1 1 0
ゴム .皮革 19 6 2
窯業 .土石 .ガラス 12 16 2
鉄鋼 4 4 2
非鉄金属 13 17 5
金属 19 10 1
機械 76 47 12
電気 .電子機器 149 79 24
輸送用機器 .造船 9 4 0
自動車 .部品 15 15 4









































































































































業種 従業員数 男 女 創業年 年間販売額 (万円) 中 国 進 出 予 定1997年 2002年
食品 1 36(47) 21 15 1975 296,000 309,100 無し2 66(105 39 27 47 3億円 24億円
繊維 3 108 46 62 1910 246,200 193,300 無し
45 57(60) 36 21 すでに進出-日本での生産に限界を感じていたところ,中国生産の依頼があったものo
68(66)ll2125 35 334 71 10 196981 94,40058721 128,40050948 すでに進出-後加工企業と同時に進出し,弊社は生桟の生産を担当,加工業社が一時製品まで加工 (染色)し,日本に
再輪出するわけ.定番品などの生産は,特にポリエステル使いは.コストが安い東南アジア商品に移行しつつあるo
67 進出
化学 8 129(130) 98 31 1953 300,000 350,000 考慮中-価格競争に対応できるようにするo
金属 9 78(74) 62 16 1949 1,172 755 無し
扉哀金属 10ll 45(46)2564(301 33 122068 496 195248 14,181,900 ll,731,700 考慮または計画中 (資材の調達)-低価格部品等の仕入れを行うため
12 98(101) 29 69 1953 161,000538 143,0004953 既に進出-日本の取引先の中国進出に伴い進出及び取引先以外の進出企業への納入を目的三協アルミニ
13 57(70) 14 43 1964 ウム工業㈱の下請100%の製造会社で,工賃収入のみの企業ですo
4 229224 157 72 30 考慮または計画中-価格競争ができる (安い部品など作れる)
15 90(95) 68 22 1960 163,814 114,591無し
16 73(75) 27 46 1965 93,100 計画は無し.ただし,将来的には進出できるような力を付けていかなくてはと考えておりますo
機械 17 98(97) 79 19 1970 1,455,000 257,800 すでに進出-①ユーザーの単価引き下げに十分対応できる②系列を疑れた日本,世界のユーザーと新規取引を実現8 606(631 52 77 36 1,037 進出-経済発展 著しい中国での拡財をさらに図るため
19 50(48) 45 5 1960 227,000 160,000 考慮または計画中




22 60 19 41 1981 85,000 105,000 考慮または計画中 (資材の調達)-低価格部品等の仕入れを行うため
23 59(250) 33 26 1935 63億円 46億円 既に進出-(手コスト対応②中国市場狙い③日本国内セットメーカの海外進出にあわせて
24 264(300) 168 96 1969 647,000 920,300 考慮または計画中-お客様 (製品の納入先)が中国へ工場を進出されたO当社もそれに対応しなければ,
25 708(716) 565 143 1948 185億円 209億円 顧客を失うことになりかねないo
その他 26 196(230) 94 102 1946 684,000 553,000 すでに進出一国内に仕事がない






29 76(100) 54 22 1955 考慮中-製品コストの削減
30 10 96 12 3 8 74 無し










































































































































































































































































































































13 日本人には理解できない寄付金が求められることがある｡ たとえば防爆章 (人民解放軍),
広告代 (公安)など｡
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